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ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ И МАТРОСЫ!
Мы финляндсте рабочlе-металисты, объединенные въ Союзъ Рабо-
чихъ по металу, обращаемся къ Вамъ какъ къ товарищамъ по борьбъ за
общее для рабочихъ всего шпра дъло освобождешя пролетар|ата,выслу-
шать насъ и поддержать насъ въ борьбъ.
Товарищи! Еще недавно на нашей маленькой странъ лежала тяжелая
лапа царскаго режима; безответственная и наглая шайка ставленниковъ
Николая II давила и душила здъсь всъми силами все живое и свободное.
Наконецъ наступила минута освобождешя. .Вы, товарищи солдаты и
матросы, помогли намъ разбить наши цъпи.
Пока мы сильны необходимо захватить все что мы только можегаъ и,
узнавъ о побъдъ нашихъ русскихъ товарищей рабочихъ, мы ръшили доби-
ваться 8-ми часового рабочаго дня. Мы знаемъ, что почти вся наша
металлообрабатывающая промышленность работаетъ на оборону, что ра-
бота наша имъетъ громадное значеше для васъ, товарищи матросы и сол-
даты, въ вашей тяжелой борьбъ съ внъшнимъ врагомъ; мы не хотимъ
останавливать заводы; мы избъгали стачекъ; мы пытались путемъ совъ-
щашй и переговоровъ съ Союзомъ хозяевъ придти къ соглашешю.
Мы дважды предлагали начать съ ними совъщашя, но союзъ хозяевъ
уклонялся отъ совъщашй подъ разными предлогами, старался всъми си-
лами выиграть время и затянуть ръшеше вопроса. Было видно
какъ они, пытаясь воспользоваться съющимся ими же недо-
вольствомъ солдатъ рабочими, воспользоваться вами, товарищи, какъ
орудlемъ для нихъ и вновь закръпостить насъ. Это нежелаше союза
хозяевъ пойти на уступки и уладить дъло мирнымъ путемъ ясно показало
намъ, да и вамъ товарищи, что наши хозяева не желаютъ признать
требовашя революцш ввести 8 часовой рабочш день.
Теперь передъ нами остается одинъ исходъ: Борьба!
Мы имъетъ только одно, одно средство, при помощи котораго мы
можемъ ихъ составить идти на уступки. Это средство стачка!
Избъгая до послъдняго стачки и не желая пршстанавливать своей
работы, мы все таки вынуждены прибегнуть къ ней.
1/14 апръля мы еще разъ обсудили вопросъ о достижеши 8-ми часо-
вого рабочаго дня и твердо зная, что хозяева не желаютъ мирнымъ путемъ
это дъло уладить, ръшили: что если до среды 5/18 апръля, 10 час. утра
хозяева добровольно не признаютъ 8-ми часового рабочаго дня начать
забастовку..
Товарищи солдаты и матросы, зная васъ нашими друзьями, зная что
рабочlе всего мlра дъти одной великой семьи, мы убъждены, что вы пой-
мете наше положеше и не будете считать насъ измънниками и врагами
дълу свободы.
Мы не отказываемся отъ работы, но насъ заставляетъ упорство хо-
вяевъ идти на борьбу, мы готовы начать работать не покладая рукъ по
получети 8 час. рабочаго дня; мы не отказываемся отъ сверхъ урочныхъ
работъ если это необходимо для обороны Великой Свободной Россш; мы
будемъ работать круглыя сутни, по 3 смъны всъ 24 часа, не пропуская
ни одного часа.
Но мы хотимъ укръпить завоевашя революции, т. к. того что мы сей-
часъ не успъемъ добиться мы никогда не получимъ.
Мы хотимъ чтобы нормальный рабочш день былъ 8 часовой, какъ это
уже у нашихъ товарищей въ Россш.
Поэтому товарищи, не върьте никакимъ обвиненlямъ и слухамъ, ко-
торые будутъ распускаться противъ насъ, не върьте, что мы хотимъ васъ
оставить безъ снарядовъ это дъло хозяйскихъ рукъ.
Мы заставимъ нашихъ хозяевъ идти на уступки и будемъ идти съ
вами рука объ руку въ завоеваши Демократической республики и Социа-
лизма! Только въ единенш сила. Нашъ пролетарскш девизъ: одинъ за
всъхъ, всъ за одного! Да здравствуетъ революционная армlя!.. Да здрав-
ствуетъ 8-ми часовой рабочш день! Да здравствуетъ единеше всъхъ угне-
тенныхъ народовъ всего мlра! Да здравствуетъ соц!ализмъ!
ФИНЛЯНДСШЙ СОЮЗЪ РАБОЧИХЪ ПО МЕТАЛЛУ.

